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Programa del Primer Congrés Catalá
de Geografia
Sessió inaugural: La continuitat de la geografia catalana
l. El pensament geograñc (la sessió se celebrara a Manresa)
1. El pensament geografic a Catalunya fins els anys 40.
2. Tendencies actuals del pensament geografic a Catalunya.
11. La política i I'ordenament del territori (la sessió se celebrara a Girona)
3. La política i l 'administració del territori.
4. Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Precedents.
5. El pensament sobre l' ordenament del territori i la legislació actuals.
Ifl. Diversitat de les bases en I'ordenament del territori (la sessió se celebrara a
Tarragona-Reus)
6. Fonaments físics en l' ordenament del territori.
7. EIs recursos naturals. Ús i malgastament.
8. Les bases de dades i la cartografia.
IV. Població i poblament (la sessió se celebrara a Vic)
9. La urbanització del territori a Catalunya.
10. Població i demografia a Catalunya.
11. Les noves tendencies del poblament.
V. L'economia i el territori (la sessió se celebrara a Sabadell)
12. Les transformacions recents de l'agricultura catalana.
13. La transformació de la indústria després de la crisi.
14. El terciari. El comerc i el turisme.
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VI. La mobilitat i la informació (la sessió se celebrara a Vilanova i la Geltrú)
15. La territorialització de l'activitat bancaria i financera. Política de les inversions.
16. Els transports i les comunicacions.
VII. El fet metropolita (la sessió se celebrara a Terrassa)
17. Les ciutats i el territori.
18. La ciutat metropolitana.
19. La regió metropolitana de Catalunya.
VIII. Les relacions de Catalunya amb l'exterior (la sessió se celebrara a Lleida)
20. Catalunya a 1'Estat de les Autonomies.
21. Catalunya i la construcció d'Europa.
IX. La didáctica i la metodologia de la geografia (la sessió se celebrara a Bellaterra)
22. Fonaments teorics de la didáctica de la geografia.
23. Precedents irnmediats de la reforma educativa.
24. Les mociificacions recents en l'ensenyament de la geografia. Les seves perspectives.
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